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PENGHARGAAN 
 
Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil ’alamin, penulis lafalkan sebagai rasa 
syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembinaan Etika Berpakaian Islami Bagi Siswi 
di Sekolah Menegah Atas Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak” sebagai karya tulis 
ilmiah yang berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan Islam (S1) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa penulis ucapkan. 
Rasul yang telah menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada umat manusia tanpa 
mengenal lelah dan letih, demi satu tujuan agar manusia kembali dan melaksanakan 
tuntunan Allah SWT.  
Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 
semua pihak yang telah membantu, memotivasi, maupun memberikan masukan dan 
saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Gelar Sarjana 
ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Khairuddin dan Ibunda 
Irnita, S.Pd. yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan 
pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang kerja membanting tulang demi cita-cita 
dan keinginan penulis. kepada Adinda tersayang Herdinal Rizki, Miftahul April Lita 
dan Miftahul april Lisa yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan Do’a 
kepada penulis. Serta ucapan terimakasih kepada pihak yang banyak membantu 
penulis menyelesaikan skripsi ini. Kepada : 
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Akhyar, M.Ag. Wakil Rektor II 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Dr. Tohirin, M.Pd. 
Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Kusnadi, M.Pd. 
Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Zaitun, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Drs. Muhammad Fitriyadi, MA. 
Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
4. Dr. Alimuddin Hasan, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah banyak 
berperanmemberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini, telah 
meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan serta motivasi kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. 
5. Bapak Dr. Amri Darwis, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah 
membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama 
perkuliahan. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
7. Kepala Perpustakaan beserta staff Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis. 
8. Suratmi S.Pd. selaku kepala sekolah, guru-guru,staf-staf, beserta siswa-siswi 
SMA Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak yang telah memberikan penulis 
kesempatan dan bantuan untuk melakukan penelitian. 
9. Buat sahabat-sahabat dan teman-temanku Junaidi, S.Pd. Achmad Milkan, Eri 
Rizaldi, S.Pd. Fahmi Aprianto, Bahari Pratama, Milgusri Arsyad, S.Pd. Heri 
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Saputra, S.Pd, Robi Dwi Nugraha, S.Pd. Riska Rayani, Nurika Saputri 
Handayani, Moren Arsy Dena, S.Pd. Kartine Anisra, S.Pd. Adramina dan 
teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Yang telah 
memberikan bantuan baik berupa pikiran, motivasi, serta do’a. 
10. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Agama Islam angkatan 2013 PAI SLTP/SLTA A, yang selama ini belajar dan 
berjuang bersama, semoga kita tetap bisa kompak dan semangat selalu, dan 
terpenting adalah tetap terjalin silaturahmi kita. Semoga Allah SWT 
membalas semua kebaikan di dunia maupun akhirat. Amiin. 
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